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7. 结  语 
从更长远的观点来看，澳大利亚需要在外交平等的基础上在东亚创造并加入把美国、中国和
澳大利亚集合起来的三方机构。通过 APEC，这点非正式地做到了。澳大利亚在东亚峰会的成员
资格给了堪培拉在亚洲有了目前一直拒绝给美国的地位。如果美国试图重建澳大利亚、美国、日
本之间的三角关系，澳大利亚应有计划地与中国的非正式会议加以弥补。 
欧洲和谐的历史表明五方之间的关系是通过非正式的联系而得到促进的：奥地利、普鲁士
和俄罗斯为一方，英格兰和法国为另一方。然而，奥地利提供了胶合英国—俄罗斯的粘结剂。目
前，澳大利亚必须帮助为美国和中国提供这种胶合。日本和印度是不会促进这个进程的。欧盟或
许会帮助，但它在地理上是遥远的。俄罗斯在很大程度上仍置身于谈判之外，而且，不管怎样，
它与华盛顿和北京的关系都是脆弱的。澳大利亚是极少数与北京和华盛顿都有友好关系的主要国
家之一，它应该利用这种友好关系去不断增加影响。 
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